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A korábbi kötetek adataihoz lásd: Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek 
szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (I), Acta Academiae Paedagogicae Szegedi-
ensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 186 - 197; 
Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz 
(II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et 
Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1993. 311-315; Szemiotikai szövegtan 8. A verbális 
szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paedagogi-
cae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 
1995. 358-360; Szemiotikai szövegtan 9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris 
környezetéhez (I), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, 
Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1996. 322-324; Szemiotikai szövegtan 10, 
A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (II), Acta Academiae Pae-
dagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Sze-
ged, 1997. 249-251; Szemiotikai szövegtan 11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszcip-
lináris környezetéhez (III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguis-
tica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1998. 335-337; Szemiotikai szövegtan 
12. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok (II), Acta Academiae Paedagogi-
cae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1999. 
396-398 és Szemiotikai szövegtan 13. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 1. Szak-
nyelvi szövegek. 2. Tankönyvi szövegek, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2000. 217-218. 
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0 .2 .1 .3 . MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONFERENCIÁK ( 1 - 3 ) 
SZÉKELY GÁBOR (szerk.): Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti 
Konferencia 
Nyíregyháza, BDTF, 1991. május 3-4 
1. KÖTET 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK. PAPP FERENC: A betű (5) . OLASZY GÁBOR: G é p i b e s z é d e l ő -
állítás írott szöveg alapján (13). KONTRA MIKLÓS: Nyelv és igazságszolgáltatás (19). KE-
MÉNY GÁBOR: Befejezés előtt a nyelvművelő kisszótár (24). 
ÁLTALÁNOS ISKOLA - KÖZÉPISKOLA I. HELL GYÖRGY: A s z e m a n t i k a a n y e l v o k t a -
tásban (33). SZENDE ALADÁR: Kollektív anyanyelvi tudat és pedagógiai gyakorlat (37). 
BÉKY LÓRÁND: Nyelvoktatás - Nevelés - Eszmeiség (41). POGÁNY BÉLA: Változások az 
iskolai idegennyelv-oktatásban a készülő nemzeti alaptanterv tükrében (47). MOLNÁR 
ÁGNES: Motiváció és készségfejlesztés egy dosszié-rendszerű tananyag alapján (51). Cs. 
JÓNÁS ERZSÉBET: AZ anyanyelvi kommunikációs készség fejlesztése és az idegennyelvi 
kommunikáció (55). DARABOS ZSUZSANNA: Gondolatok a kéttannyelvű gimnáziumok 
francia nyelvtanításáról az értékelés és a vizsgarendszer kapcsán (59). VÁMOS ÁGNES: 
Iskolai-tanári nyelvhasználat és a tanulói tantárgyi-nyelvi dominancia összefüggései a 
kétnyelvű gimnáziumokban (71). BARABÁSNÉ DEME ZSUZSA: Elvárások a gimnáziumi 
nyelvoktatással szemben (Hogyan tud a gimnázium ezen elvárásoknak megfelelni) (75). 
SZERENCSI KATALIN: Teszteljük az érettségi tesztet (79). 
ÁLTALÁNOS ISKOLA - KÖZÉPISKOLA II. PÓK MÁRIA: Kul tú ra , c iv i l i zác ió é s k ö r n y e -
zetvédelem az általános iskolai angol órákon (83). BALOGHNÉ PUSKÁS BEATRIX: Vidám, 
szemléletes, tartalmas nyelvórákat! Élmény legyen a nyelvtanulás. I. Játékok, Játékos 
feladatok, képszerűség a nyelvtanulásban (90). DLCZKU OLGA: Vidám, szemléletes, tar-
talmas nyelvórákat! Élmény legyen a nyelvtanulás II. Dramatikus játékok a nyelvoktatás-
ban (96). HORVÁTH MÁRTA: Hogyan segít az élő az élőnek? (A kontrasztív nyelvi elem-
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zés lehetőségei az orosz és a francia nyelv tanításában) (103). BENKŐ KRISZTINA: A 
tanulók kommunikációs készségeinek fejlesztése a VUPRO oktató program segítségével 
(109). KÓSÁNÉ OLÁH JÚLIA: A líra szerepe a korai idegennyelv-oktatásban német nyelvű 
példaanyag tükrében (113). BÁLINT ZSUZSANNA: Személyiségtényezők az idegen nyel-
vek elsajátításában (120). SZACSKI TAMARA: O podgotovke ucsascsihszja k realnomu 
obucsenyiju na russzkom jazike v nyerusszkoj jazikovoj szregye (124). 
NYELVTANÁRKÉPZÉS - ÁTKÉPZÉS I. NÉMETH ATTILA: Orosztanárok átképzési prog-
ramja a Veszprémi Egyetemen (Egy átképzés két fejezetben) (129). BARABÁS LÁSZLÓ: A 
szövegértés fejlesztésének módszeréhez (138). LACZKÓ TIBOR: HOW (not) to Test 
People: Somé Remarks on the TOEFL Examination (146). TÓTHNÉ KURTÁN ZSUZSA: 
Szaknyelvi komponens a nyelvtanárképzésben (152). PETNEKI KATALIN: A nyelvtanárok 
kommunikatív kompetenciájának desiderátumai (158). BOÓCZNÉ BARNA KATALIN: A 
tanárjelöltek kommunkációs képessége (163). HAJDÚ ERZSÉBET: Tanárképzés az ELTE 
BTK Német Tanárképző Központjában (169). PELYVÁS PÉTERNÉ: A 4 éves általános 
iskolai idegennyelv-oktató tanárképzésről a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán (173). 
NYELVTANÁRKÉPZÉS - ÁTKÉPZÉS II. PELYVÁS PÉTER: Nyelvtan és nyelv. A névelők 
generikus használatáról (178). DÁVID GYULA: Senses of Prepositions (184). BUDAI 
LÁSZLÓ: Az angol ige szintaktikai és szemantikai valenciaszótára (188). Jászai László: 
Az un. „kombinatorikus szótár" alkalmazási lehetőségei a nyelvtanárképzésben orosz 
anyag bemutatásával (194). PETE ISTVÁN: A szintaxis c. tárgy tematikája az egyetemi 
orosz nyelvoktatásban (198). Kiss KÁLMÁN: Első orosz nyelvtanaink, nyelvkönyveink 
(205). DRAHOS JÓZSEF: AZ igeszemlélet (aspektus) az egyes nyelvekben (211). 
LEKTORÁTUSI NYELVOKTATÁS, SZAKNYELVOKTATÁS I. PONGRÁCZ JUDIT: D e f e n z í -
vában a szaknyelv? (215). Kárpáti Anna: Szaknyelv-oktatás vagy szakmai nyelvoktatás 
(223). ÖTVÖSNÉ VADNAY MARIANNA: Mérnökhallgatók kéttannyelvű képzése a Veszp-
rémi Egyetemen (226). BERÉNYI PÁLNÉ: Újabb jelenségek és követelmények a szak-
nyelvi oktatásban (232). FODOR ZÓJA: Az orosz közgazdasági terminológia szemantikai 
jelentésének vizsgálata (237). BENCZE ILDIKÓ: A magyar közgazdasági terminológia ki-
alakulásának kezdetei (241-245). 
LEKTORÁTUSI NYELVOKTATÁS, SZAKNYELVOKTATÁS II. BAROTA MÁRIA: I d e g e n -
nyelv-oktatás a B D T F Lektorátusán (246). FODORNÉ BALTHAZÁR ENIKŐ: Szaknyelvi dia-
lógusok komplex vizsgálata (255). ARADI ANDRÁS: A szövegkapcsoló elemek vizsgálata 
magyar műszaki szövegek mondatainak témaszakaszaiban (259). SIMIGNÉ FENYŐ SAROL-
TA: A mondatelemek hierarchiája (265). KOLTAY TTBOR: Referátumkészítés: folyamatok 
és kérdőjelek (270). SZÁSZ ERIKA: A magyar katonai nyelv néhány nyelvhelyességi 
kérdése (274). KISS ISTVÁN: Kontrasztív kutatások a lexikában és jelentőségük a lexika 
oktatásában (280). GYÚRÓNÉ FEKETE ERZSÉBET: A magyar határozott névelő a külföldi-
ek oktatásában (284). OsvÁTH GÁBOR: A kontrasztív elemzés jelentősége a koreai hall-
gatók kiejtés-tanításában (288). 
LEXIKOGRÁFIA I. Kiss LAJOS: A helynevek eredetét magyarázó szótárok típusairól. 
(292). CZEGLÉDI KATALIN: Orosz képzős földrajzi nevek csuvasiában (299). Kiss G. 
GÁBOR: A WordPerfect szövegszerkesztő programozási lehetőségeinek felhasználása a 
szövegek szótárszerű feldolgozásának előkészítésében. Bemutatva a Vizsolyi Biblia 
Négy Evangéliumán (303). KÓSA FERENC: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár munká-
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latának néhány részletéről (309). BALOGH DEZSŐ: Horváth Imre szókészlete (315). BÍRÓ 
ÁGNES: A képes diákszótár módszertani kérdései (320). R. MOLNÁR EMMA: Stílusszótár 
gyerekeknek (325). MIKÓ PÁLNÉ: Szóállomány és nyelvtani példatár (329). NAGY L. JÁ-
NOS: Szótárak - sztenderek - versenyek (333). FARKAS FERENC - HORVÁTHNÉ KISPÉTER 
ZSUZSANNA: A szóláskincs faunája. A bárány és a farkas a magyar, a francia és a német 
szóláskincsben (337). MÁTÉ ÉVA: Funkcionális sajátságok a francia anti-prefixum eseté-
ben (344). 
LEXIKOGRÁFIA II. JÁNOSKA SÁNDOR: Li tván - m a g y a r szó tá r (350) . HORGOSI ÖDÖN 
- H. TÓTH IMRE: Egy óboglár szótár-index összeállításának elméleti és gyakorlati kérdé-
sei (354). HAJZER LAJOS: Lekszikograficseszkaja razrabotka ottoponyimicseszkih pri-
lagatyelnih (360). RÉPÁSI GYORGYNÉ: A szemantikai neologizmusok kérdéséhez (365). 
LACZIK MÁRIA: Megjegyzések a melléknévi szószerkezetekhez. Az ötnyelvű szótár egy 
olvasata (372). STEINERNÉ MOLNÁR JUDIT: A képes orosz szókapcsolatok szótára a ter-
vezés stádiumában (376). GYÖRKE ZOLTÁN: Mezsjazikovaja frazeologicseszkaja omoni-
mia (382). SOPRONI ANDRÁS: Ucsebnij frazeologicseszkij szlovar voennoj leksziki (386). 
EGYED LÁSZLÓ: Gyakorisági szótár összeállítása és használata a kémiai szaknyelv 
oktatásában (390). BIHARI GÁBOR: Gondolatok a színelnevezések elemzéséhez. Különös 
tekintettel a lengyel és a magyar nyelvre (394). HEGEDŰS IMRÉNÉ: Lekszicseszkaja szo-
csetaemoszty i mezsjazikovije nyeszootvetsztvija (398). Sz. PANYKO: Ugorszko ukrain-
szkije szlovnyiki (405). BALLATIBORNÉ: Novaja lekszika i frazeologija usszkovo jazika (412). 
NYELVMŰVELÉS, HELYESÍRÁS. EŐRY VILMA: A n y e l v m ű v e l é s e lve i rő l ( 4 2 0 ) . 
TOLCSVAY NAGY GÁBOR: A nyelvművelés feladatai a megváltozott magyar világban. 
(421). KOLTÓI ÁDÁM: „Álljunk meg egy szóra!" Levelek a TV-műsorhoz (425). ZSEM-
LYEI JÁNOS: Nyelvművelés a kolozsvári Keleti Újságban a két világháború között (429). 
VARSÁNYI GYÖRGY: Simonyi Zsigmond „Helyes magyarság"-a és a nyelvhasználat 
(435). HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET: Szókincsgyarapodás, szóasszimiláció ma (441). AN-
TALNÉ SZABÓ ÁGNES: A magyar intézménynévdivat az 1980-as években. (450). MINYA 
KÁROLY: A név tisztelete. Két helységnévtípus i-képzős helyesírásáról (454). SZŰTS 
LÁSZLÓ: A nyelvi vetélkedők szerepe a nyelvtan tanításában (457). 
II. KÖTET 
SZOCIOLINGVISZTIKA I. MÁTÉ JAKAB: A monolitikus és a korlátozott hatókörű nyelv 
fogalma a nyelvtudományban (466). B. FEJES KATALIN: Szintaktikai összefüggések szo-
ciológiai szempontból (472). BALÁZS GÉZA: A szociolingvisztika mint főiskolai tantárgy 
(477). ANTALNÉ KOLLÁTH ANNA: A nyelvi viselkedés mérése nyelvjárási szövegeken 
(481). SZABÓ GÉZA: Nyelvi életrajz és válaszok (493). TUKACSNÉ KÁROLYI MARGIT: 
Vonzatok a beszédben (499). P. LAKATOS ILONA: Kötőszóhalmozás a beszélt nyelvben 
(507). 
SZOCIOLINGVISZTIKA II. ALBERTNÉ HERBSZT MÁRIA: Tankönyvi dialógusok társal-
gáselemzési szempontú vizsgálata (515). HIDASI JUDIT: Kultúraközi kommunikáció vizs-
gálatok (521). Avis JONES-PETLANE: IS the Médium the Massage? (526). BARTHA 
CSILLA: Nyelvhasználat és identitás-szimbólumok a Detroiti magyar közösségben (532). 
GÁNGÓ LÁSZLÓNÉ: A tanulók nyelvi magatartásának néhány jellemző vonása Fejér Me-
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gyében (537). GADÁNYI KÁROLY: Kétnyelvűség Rábavidék és Prekmurje iskoláiban. 
(542). TÓTH SZERGEJ: Abbreviaturák a szovjet birodalmi nyelvben (546). P. CsiGE KA-
TALIN: Adalékok a bilingvizmus kérdéséhez (551). OROSZ GYÖRGY: A keleti szlávok 
egyházi népénekeiről és ezen folklóralkotások egykori hordozó-rétegéről (555). UDVARI 
ISTVÁN: Társadalomtörténet és nyelvészet érintkezési pontjai. A Mária Terézia-féle úr-
bérrendezés anyaga alapján (563). BÉLTEKIZOLTÁNNÉ: Ember és történelem a kirgiz nép 
Hősi Eposzában (566). 
PSZICHOLINGVISZTIKA I. LENGYEL ZSOLT: Anyanyelv - idegen nyelv (572). BÉKÉSI 
IMRE: Egy jelentésszerkezet implicit komponensei (576). ALISTAIR WOOD: The Use of 
Schemata in Text Recall by Hungárián Learners of English 586). ERDEI GYULA: Adekvát 
nyelvoktatás (591). JAGUSZTINNÉ ÚJVÁRI KLÁRA: Egy asszociációs szótárrészlet kont-
rollvizsgálata (598). ROT SÁNDOR: A második, illetve idegen nyelvek fiziológiai-lélekta-
ni kommunikatív szerkezeteinek kiépítése a modern kibernetika, pszicholingvisztika és 
pragmatika tükrében (603). NAGY MIHÁLYNÉ: AZ idegennyelv-oktatás pszicholingviszti-
kai megközelítésben (609). 
PSZICHOLINGVISZTIKA II. BALOGH L. - BUN Z. - DARAGÓ J. - GÖMÖRY L. - LEN-
GYEL Zs. - TÓTH L.: A gondolkodás fejlődésének kapcsolata az anyanyelv elsajátításával 
(614) . TÓTH LÁSZLÓ: AZ o lvasásmegér tés longi tudinál i s v izsgála ta (619) . KASSAI ILONA: 
Az eldöntendő kérdés elsajátítása (624). LACZKÓ MÁRIA: Gyermekek beszédtempójának 
meghatározó tényezői (628). NAGY J. JÓZSEF: Anyanyelv vagy „apanyelv"? (634). NÁD-
UDVARI LÍDIA: AZ óvodás és kisiskoláskori idegennyelvi-nevelés különös tekintettel a 
gyermekirodalom felhasználására (639). FÁBIÁNNÉ NÁDUDVARI TATJÁNA: AZ óvodás és 
kisiskoláskori idegennyelvi-nevelés és a hallgatók szakképzése (643). KOPERNICZKYNÉ 
TORMA MÁRIA: A gyermek nyelvi fejlődése és az idegennyelv-oktatás kapcsolata (647). 
INÁNTSY PAP FERENCNÉ: Módszertani megoldások az óvodai nyelvoktatásban (655). 
SZANYI JÁNOSNÉ: Nyelvoktatás az óvodában (660). KISSNÉ LAKNER KATALIN: Játékos 
módszerek az óvodai idegennyelv-oktatásban (664). 
SZÁMÍTÓGÉP ÉS NYELVÉSZET I. JAGUSZTIN LÁSZLÓ: Borisz Paszternak: Doktor Zsi-
vágó című regényének konkordancia szótára (668). UZONYI PÁL: Szótárbővítés interaktív 
fordító rendszerekben (672). TÓTH ETELKA: Hatásmechanizmusok a számítógéppel 
segített nyelvoktatásban (676). P. PAPP FERENC: A számítógép alkalmazása a középisko-
lai francia nyelvoktatásban (680). KATONÁNÉ MAYER KATALIN: Számítógép oroszórákon 
(684). HORVÁTH ANTAL: Matematika és számítástechnika a nyelvoktatásban (691). 
SZÁMÍTÓGÉP ÉS NYELVÉSZET II. H. VARGA GYULA: Igekötős szerkezetek automati-
kus elemzése (699). SEREGY LAJOS: AZ első magyar „Spelling-Checker" (704). ALBERT 
G. DRAGÁLIN: An Interactive Machine translation System for Specialized Texts (710). 
HUNYADI LÁSZLÓ: Egy magyar-angol interaktív számítógépes fordítási rendszer szintak-
tikai elemző moduljáról (713). PAJZS JÚLIA: Magyar nyelvű szövegek vizsgálata számí-
tógéppel (717). T. MOLNÁR ISTVÁN: Nyelvi struktúrák, adatszerkezetek (723). 
FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS. KLAUDY KINGA: Merre tart ma a fordítástudomány? 
(729) . BENDIK JÓZSEF: Konfe renc ián -ango lu l (735) . BOHÁKNÉ SZABARI KRISZTINA: For-
dítás és tolmácsolás - Elmélet és gyakorlat Magyarországon (739). GERGELYI MIHÁLY: 
Nem cél, hanem eszköz. Gondolatok az alkalmazott fordításról a nyelvoktatásban (742). 
VRAUKÓ TAMÁS: AZ angol passzív szerkezet lexikai elmélete (745). LENDVAI ENDRE: 
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Couleur locale és ekvivalencia (750). ORTUTAY PÉTER: Az angol-amerikai szleng fordí-
tásának problémái (754). UJSZÁSZI ZSUZSANNA: Károlyi Amy Emily Dickinson-fordítá-
sai. Grammatikai transzformációk (760). BALOGH ISTVÁN: A szövegvilág, az elbeszé-
lésvilág és a lehetséges világ A. P. Platonov egy műve és annak műfordítása tükrében 
(764). SZABÓ TEBOR: AZ Igor-ének archaizmusainak fordítása angol nyelvre (767). PA-
LÁSTYM. GYÖRGY: A sajtótolmácsolás mint csatornazaj (771). 
VIDEÓ ÉS NYELVOKTATÁS. VÉCSEY GYÖRGYNÉ: Podbor videomatyerialov dljy ak-
tyicizacii recsi (775). KÓCZIÁN NÓRA: TV-felvétel a nyelvórán - gyakorló feladatok 
készítésének szempontjai és ezek bemutatása néhány példán (783). HORVÁTH GÁBORNÉ: 
Dialógustanítás Puskin Intézeti metodika és videoanyagok segítségével (788). VÉGVÁRI 
VALENTYINA: Videozapiszi kak szredszvo szozdanyii kommunyikatyivnoj motivacii 
(792) . BAKONYI ISTVÁN: A k é p e r n y ő varázsa (797). 
KEREKASZTAL AZ ÁLLAMI NYELVVIZSGÁRÓL. SZENTIVÁNYI ÁGNES: AZ i d e g e n 
nyelvtudás kommunikatív módszerű értékelése (801). BUN ZOLTÁN: A gyakorlati prob-
lémamegoldás jellemzőinek vizsgálata (811). ERDÖSNÉ GÁBOR ÉVA: AZ angol nyelvű 
egészségügyi szakmai anyaggal bővített új állami nyelvvizsga sajátosságai és feladata 
(817) . 
A PROGRAMFÜZETBEN NEM SZEREPLŐ DOLGOZATOK. KLEFER FERENC: N é h á n y g o n -
dolat az alkalmazott nyelvészetről (824). NOVOTNYINÉ VÁGÁSI MARGIT: A partitivus a 
francia, az orosz és a magyar nyelvben 836). PAPP FERENC: Julcsa nyelvtípust választ 
(842). PLÉH CSABA: Hogyan olvasunk a sorok között? (843). SIMON PÉTERNÉ: AZ óvodai 
nyelvtanítás tapasztalatai (847). SZÁSZ LŐRINC: A magyar-román és román-magyar szó-
tárírás múltja és jelene (851). T. URBÁN ILONA: Napjaink helyesírási gondjairól (857). 
Második Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 
Veszprém, 1994 
Előszó (3). PLENÁRIS ÜLÉS. GÓSY MÁRIA: AZ olvasási zavarok percepciós fonetikai 
háttere (9). SEREGY LAJOS: A számítógépes helyesírás-ellenőrző programok (13). PAPP 
FERENC: Számítógép és nyelvészet (19). BÁRDOS JENŐ: A modern nyelvtanár szakmai 
műveltségének tartalma (23). LENGYEL ZSOLT: Nyelvelsajátítási formák (29). 
SZÁMÍTÓGÉP ÉS NYELVÉSZET. PAPP FERENC: „A magyar nyelv történeti nyelvtana" 
- a mi s z e m s z ö g ü n k b ő l (32) . ASZALÓS LÁSZLÓ - DRAGALIN ALBERT - HORVÁTH SÁN-
DOR - HUNYADI LÁSZLÓ - UZONYI PÁL: Magyar mondatok grammatikai elemző prog-
ramja egy gépi fordító rendszerben (34). HORVÁTH ANTAL: Egy tanuló-tanító program 
szerzői ismertetése (37). SzŐLLŐSY-SEBESTYÉN ANDRÁS: Esettanulmány a számítógépes 
terminológia köréből (38). KOUTNY ILONA: Nyelvtanulás beszélő számítógéppel (a 
PAROLERN szerzői rendszer bemutatásával) (41). BÍRÓ JÚLIA: Szövegfeldolgozás a 
közgazdaságtudományi irodalomban (44). BÁRDOS ANNA: Számítógépes nyelvi algorit-
musok (48). LACZIK MÁRIA: AZ összetett főnevek szerkezeti kérdéséhez (A mai magyar 
nyelv szépprózai gyakorisági szótára alapján) (52). BENKŐ KRISZTINA: Számítógép a 
középiskolai idegennyelv-oktatásban (Tapasztalatok és módszertani javaslatok) (54). H. 
TÓTH IMRE - KOCSIS MIHÁLY: A magyar nyelv szláv jövevényszavai adatbázis létreho-
zása (56). R. MOLNÁR EMMA: AZ „alkalmazott" idiómák szótárazása (Számítógépes fel-
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dolgozási lehetősége?) (60). NAVRACSICS JUDIT: A TACT szövegelemző és behívó prog-
ram bemutatása (64). 
NYELVTANÁRKÉPZÉS - ÁTKÉPZÉS. KISS SÁNDOR: A nye lv t aná rképzés szükséges 
elemei (67). SZERENCSI KATALIN: Teszteljük a felvételi tesztet (69). ZALÁNNÉ SZABLYÁR 
ANNA: „A fordulat a TANKÖNYVEKKEL kezdődik." (H. E. Piepho) A fordulat a tanköny-
vekkel KEZDŐDIK? (72). PETNEKI KATALIN: A 3 éves német nyelvtanárképző szak mód-
szertani programja (76). HAJDÚ ERZSÉBET: Tanárszakos hallgatók komplex nyelvi kép-
zése - új utak keresése (79). BERTALAN JUDIT: AZ országismeret tanításával kapcsolatos 
kérések és tapasztalatok (81). BÁCSKAI ANNA - EGYED ÉVA: AZ írott nyelv oktatása az 
ELTE Német Nyelvoktató Központ első éves hallgatói számára (83). HATVANI RENATE: 
Umgang mit der Fremdsprache als kommunikative Tátigkeit (Projektarbeit in der DaF-
Lehrerausbildung) (87). GHICZY ERZSÉBET - KÁRPÁTI ZSÓFIA: A nyelvtan oktatása a 
DaF-tanárok képzésében (90). 
SZÖVEGLINGVISZTIKA - SZOCIOLINGVISZTIKA. BÉKÉSI IMRE: E g y j e l en t é s sze rkeze t 
referenciális és inferenciális komponenseiről (92). P. LAKATOS ILONA: AZ iskolai vég-
zettség mint nyelvszociológiai tényező (95). T. KÁROLYI MARGIT: Adalékok a nemek 
szerinti nyelvhasználat kérdéséhez (96). NÉMETH T. ENIKŐ: A beszélt nyelvi korpuszok 
megnyilatkozás-példányokra tagolása (98). NAGY MIHÁLYNÉ NYÁRY ERIKA: Szocioling-
visztikai és identitástudat Buda Ferenc lírájában (101). SziKORÁNÉ KOVÁCS ESZTER: 
Szövegtani szempontok a költői művek elemzésében (A konklúziómondat mint versbeni 
„alapmondat") (108). OROSZ GYÖRGY: „Az Istenszülő álma" című nagyorosz egyházi né-
pének és apokrif elbeszélések ráolvasó funkcióban (115). UDVARI ISTVÁN: Adatok a 
ruszin tankönyvek történethez (Csopey László (1856-1934) tankönyvei) (118). 
GYERMEKNYELVOKTATÁS. KASSAI ILONA - LESLDE BARRATT: T a l á l k o z á s az idegen 
nyelvvel iskoláskor előtt: elsajátítás vagy tanulás? (119). TÍMÁRNÉ SUBÁI ANNA: A teljes 
fizikai válasz (James. J. Asher's'Total Physical Response'Method) alkalmazása az óvo-
dai nyelvoktatásban (123). SZENTGYÖRGYI MLKLÓSNÉ: Olasztanítás óvoda-iskolában 
(127). NIKOLOV MARIANNE: Történetekre épülő tanterv 6-14 éves gyerekek számára an-
gol nyelvből (129). DICZKU OLGA: Dramatizált mesék, dalok, mondókák alkalmazása a 
kisgyermekek nyelvtanításában (131). DARABOS ZSUZSANNA: Francia tananyag az oroszt 
kiváltó általános iskolai nyelvtanításban (135). HORVÁTH GYULÁNÉ: Francia szakos taní-
tók az általános iskolában (137). 
SZAKNYELVOKTATÁS - SZAKNYELVKUTATÁS. TÓTHNÉ KURTÁN ZSUZSA: 3 0 éves az 
európai szaknyelvoktatás (138). HELTAI PÁL - ÖTVÖSNÉ VADNAY MARIANNA: A szak-
nyelvi szókincs oktatása (141). PONGRÁCZ JUDIT: Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 
gazdasági nyelv oktatásának szolgálatában (145). KovÁCSNÉ CSÁSZTI GABRIELLA: 
Transzfer jelenségek és a szaknyelvoktatás (148). Kiss KÁLMÁN: A Ludovíceum és a 
múlt századi magyarországi orosznyelv-tanítás (154). PAPP LÁSZLÓ: A szakszókincs el-
határolhatóságának kérdései egy számítógépes matematikai szakszótár kapcsán (156). 
SZIKLAINÉ GOMBOS ZSUZSANNA: Szaknyelvi kommunikáció válfajai a műegyetemi 
nyelvoktatásban (158). RÉTI ALMÉE: Tapasztalatok az angol nyelvű gépészmérnök-szak-
fordító-képzés első öt évéről a Miskolci Egyetemen (161). FODORNÉ BALTHAZÁR ENIKŐ: 
A face-to-face szakmai kommunikáció oktatásához (165). T. ELIOT LAURENCE: Néhány 
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javaslat az angol nyelv eredményesebb oktatására (167). BÁLINT ZSUZSANNA: Learner 
Diaries: Possibilities and Pitfalls (170). 
KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS. VÁMOS ÁGNES: Egynyelvű vagy kétnyelvű a kéttan-
nyelvű gimnázium? (173). GEOFFREY GIBSON: The Hungárián Dual Language School 
Fears And Reality (175). 
FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS. KLAUDY KINGA: Empirikus kutatások a fordításelmélet-
ben (185). BOHÁKNÉ SZABARI KRISZTINA: Fordítás és tolmácsolás a kultúraközi kommu-
nikáció szolgálatában (188) LENDVAI ENDRE: Ezer orosz vicc (Egy viccgyűjtemény szer-
kesztési és fordítási problémái) (190). PAPP GYÖRGY: A fordítói interferencia típusai 
(192) . ANDRIC EDIT: A j o g i s zövegek ford í tásának p r o b l é m á i (196) . KATONA EDIT: N é -
hány szó a sportnyelvi frazeológia fordításáról (199). BIHARI GÁBOR: Kauzatív körülíró 
szókapcsolatok lengyelről magyarra történő fordításának kérdései (202). ORTUTAY PÉ-
TER: Hogyan kell szlenget fordítani? (204). BAROTA MÁRIA: Ébredés - hang - dinamika 
(A forma fordíthatóságának kérdéséhez) (208). UJSZÁSZI ZSUZSANNA: AZ ekvivalencia 
problémájáról Károlyi Amy Emily Dickinson-fordításaiban (211). VRAUKÓ TAMÁS: Ka-
tonai témájú német jövevényszavak az angolban és fordításuk (231). BALOGH ISTVÁN: 
Gondolatok egy műfordítás kapcsán (215). JOÓ ETELKA: Hetényi-Heidlberg Albert német 
Ady-fordításai (216). 
ANYANYELVI NEVELÉS. B. FEJES KATALIN: AZ in tenc iona l i t á s s z ö v e g s z e r v e z ő sze -
repe (221). JAGUSZTINNÉ ÚJVÁRI KLÁRA: Fogalmak - sztereotípiák - információ (egy 
követő vizsgálat néhány tapasztalata a gyakorlati képzés szempontjából) (224). GADÁNYI 
KÁROLY: A szlovén irodalmi nyelv szótári készletének kialakulása a XIX. sz. 80-as évei-
ben (226). DONCSECZ IBOLYA: A szlovén szakos hallgatók nyelvművelés oktatásának 
tapasztalatai (229). BÁRKÁN GYÖRGY: Kisebbségi tudat, képi és nyelvi kommunikáció, 
mentális hátrány (231). KISSNÉ KOVÁCS KATALIN - NYAKAS MIKLÓSNÉ: Szociokul-
turálisan hátrányos helyzetű óvodások kommunikációs jellemzői és a fejlesztési program 
alapkoncepciója (234). NAGY L. JÁNOS: A gyakorlat írása avagy az írás gyakorlata (238). 
MINYA KÁROLY: Betű-e a ch? (240). 
ALKALMAZOTT NYELVÉSZET - MÓDSZERTAN. STURCZ ZOLTÁN: A l k a l m a z o t t nye l -
vészeti igények a századelő nyelvoktatásában (243). KORNYA LÁSZLÓ: Alkalmazott nyel-
vészet az országismeret-oktatásban (245). TÓTH MIHÁLYNÉ: Pedagógiai grammatikai 
szakaszok (247). CSEH JUDIT BORBÁLA: Kérés-felelet eljárások nyelvórán (Vázlat) (251). 
DAMOKOS KATALIN: A delfti módszer, avagy hogyan tanítsunk idegen nyelvet explicit 
nyelvtanítás nélkül (253). RÓKA MARIANNE: Funkcionális analafbétizmus az idegen-
nyelv-oktatásban (256). BALOGHNÉ PUSKÁS BEATRIX: Magántanárral vagy egyedül (Az 
iskolai és iskolán kívüli nyelvtanítás, valamint az egyéni nyelvtanulás dilemmái) (259). 
BOÓCZNÉ BARNA KATALIN: A tanári beszéd hatása az idegennyelvi órán (263). PELYVÁS 
PÉTER: A Tale Told by an Idiot... (Psychotic narration and cognitive grammar) (266). 
DÁVID GYULA: Metaphors in cognitive grammar (272). STEINERNÉ MOLNÁR JUDIT: A 
képes orosz szókapcsolatok szótára a tervezés stádiumában (274). Cs. JÓNÁS ERZSÉBET: 
A kéréssel indított dialógusok az oroszban - a nyelvi kommunikáció fejlesztése (277). 
POGÁNY BÉLA: AZ orosz nyelvoktatás perspektívái az elkövetkező években (280). ÉVA 
ERZSÉBET: Tanuljunk vagy tanítsunk? (Gyorsfénykép a nyelvválasztásról) (283). NÉ-
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METH ATTILA: A Veszprémi Egyetemen folyó tanárképzés gyakorlóiskolai modelljének 
vázlata (285). 
KONTRASZTÍV NYELVÉSZET. MIKÓ PÁLNÉ: Kinek (volt) idegen nyelv a magyar? 
(289). PETE ISTVÁN: Körforgásos idő (292). NAGY ILDIKÓ: The English equivalents of 
t w o „ p a d d i n g " w o r d s (295) . FARKAS FERENC - HORVÁTHNÉ KISPÉTER ZSUZSANNA: A 
flóra a magyar, francia és a német szókincsben (297). MÁTÉ ÉVA: Tipológiai sajátságok 
tükröződése a hindi nyelv szóalkotásában (301). PACSAIIMRE: A mellérendelő szóössze-
tételek szemantikai (tematikus) párhuzamai (305). BIBOK KÁROLY: A szójelentés kont-
rasztív (orosz-magyar) vizsgálata konceptuális szemantikai keretben (307). DRAHOS 
JÓZSEF: Az aspektualitás funkcionális-szemantikai kategóriájának felhasználása a szem-
lélet (az aspektus) jelentése kifejezésére az orosz és a német nyelvben (310). CZEGLÉDI 
KATALIN: Csuvasia helyneveinek morfológiai és szemantikai szempontú feldolgozása 
(313). SULYOK HEDVIG: A dalmáciai „latinok" (315). P. CsiGE KATALIN: Idegen nyelvi 
és környezeti hatások az állandó szókapcsolatok használatában (319). RÉPÁSI GYORGY-
NÉ: Paronimák az orosz nyelvben (321). Bibliográfia (324). Név- és tárgymutató (330). 
KLAUDY KINGA (szerk.): Harmadik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 
Miskolci Egyetem, 1993. április 2-3. 
I. KÖTET 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK. PETŐFI SÁNDOR JÁNOS: Alkalmazott nyelvészeti kutatás sze-
miotikai textológiai keretben (11). SZÉPE GYÖRGY: AZ alkalmazott nyelvészet kutatá-
sáról és oktatásáról (17). KÉZDI GYÖRGY: AZ orosz szakos nyelvtanárok átképzéséről 
(29). KLAUDY KINGA: Fordítástudomány a világban - fordításoktatás Magyarországon 
(39). LENGYEL ZSOLT: AZ írott nyelv elsajátítása (47). 
NYELVTANÁRKÉPZÉS - ANGOL. RADNAI ZSÓFIA: AZ alkalmazott nyelvészet mint az 
idegennyelvi tanárképzés rendező diszciplínája (55). HÖNYINÉ STEPHANIDESZ ÉVA: Né-
hány szó a székesfehérvári Kodolányi János Főiskoláról (65). W. K. HARDWICK: Hungá-
rián Supported Distance Learning Trial (71). ALISTAR WOOD: The MA in Applied Lingu-
istics: A New Project for Hungárián (77). SUSAN KELLERMAN: Applied Linguistics Cou-
rse in Higher Education in Great Britain (85). NIKOLOV MARIANNE: Tancevala Repka Sz. 
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